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J f ú m . Martes 21 de í iciembrc de lí)37 &0 céntimos numeró 
V (a WotítiirVa Ve León 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaldes y 
kcretarios reciban los números de 
ste B O L E T I N , dispondrán que se 
Je un ejemplar en el sitio de costum-
ré. donde permanecerá hasta el reci-
bo del número sig-uiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
trvar ios B O L E 1 INES coleccionados 
rdenadamente, para su encuaderna-
::ón, aue deberá verificarse cada año. 
S E P U * L I C A T O D O S L O S DIAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial. 
( Palacio provincial): particulares 40 pesetas 
año. 20 semestre. 10 trimestre; Ayuntamien-
tos. 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. 18 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a instancia y 
anuncios de todas ciases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de Juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Ir tervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL ae fecha 27 de Enero de 1936.) 
A D V J i n E N C I A E D I T O R I A L 
Las ¡eyes, órdenes y anuncios qué 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a i a Adtni i c: ción 
d dicho periódico (R ; rJen de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA TECNICA 
DEL ESTADO 
O r d e n . — P r o h i b i e n d o l a i m p o r t a c i ó n 
e i n t r o d a c i ó n en el terri torio nacio-
n a l de toda clase de moneda de p l a -
ta e s p a ñ o l a . 
G O B I E R N O G E N E R A L 
O r d e n . — H a c i e n d o extensiva l a Orden 
de l a Pes idencia de l a J u n t a Técn i -
ca del Es tado, de 9 de Octubre ú l t i -
mo, sobre horas de trabajo de los 
funcionar ios , a las Corporaciones 
prouincia les y munic ipa les . 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de l a p ro -
v i n c i a de L e ó n . — A n u n c i a n d o el 
pago a los perceptores de clases ac t i -
vas y pasivas. 
I d u n m ^ t r a c i ó r i de J u s t i c i a 
T r i b u n a l p r o v i n c i a l de l o c o n t e n c i o -
so - a d m i n i s t r a t i v o de L e ó n . — 
Sen/en c ía . 
Edictos de Juzgados . 
1. ° Desde l a i n s e r c i ó n de l a pre-
sente O r d e n en el Bo le t ín O f i c i a l del 
Esracfó q u e d a p r o h i b i d a l a i m p o r t a -
c i ó n e i n t r o d u c i ó n en el t e r r i t o r io 
n a c i o n a l de toda c lase de m o n e d a s 
de p la ta e s p a ñ o l a s , y 
2. ° Q u e p o r la i n d i c a d a C o m i -
s i ó n se adop ten las m e d i d a s necesa-
r ias para la e f ec t iv idad de esta O r -
d e n . 
D i o s guarde a V. E . m u c h o s a ñ o s . 
B u r g o s 18 de D i c i e m b r e de 1937. 
— S e g u n d o A ñ o T i u n f a l . — F r a n c i s c o 
G . J o r d a n a . 
S e ñ o r P re s iden te de la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a . 
O B E R N 
PRESIDENCIA SE LA I0NTA TÉCNICA 
BEL ESTADO 
O R D E N 
E m x o . Sr . : D e c o n f o r m i d a d c o n l o 
propues to p o r l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a , he t en ido a b i e n d i spone r : 
O R D E N 
E x m o . Sr.: S o n d ive r sas las c o n -
sul tas que se r e c i b e n en este G o b i e r -
no G e n e r a l sobre e l a l c a n c e de l a 
O r d e n de la P r e s i d e n c i a de l a J u n t a 
T é c n i c a de l E s t a d o , de 9 de O c t u b r e 
ú l t i m o , r e g u l a n d o que todos los or-
g a n i s m o s de e l la dependientes s e ñ a -
l en c o m o m í n i m u n o c h o h o r a s d i a -
r ias de o t i c i n a . 
E n las ac tua les c i r c u n s t a n c i a s to-
dos los e s p a ñ o l e s deben apo r t a r el 
m a y o r esfuerzo pa ra s e r v i r a la P a -
t r i a c a d a uno en l a f o r m a que le es-
té e n c o m e n d a d o , y parece l ó g i c o que 
si e l E s t a d o c o m i e n z a po r sus f u n -
c i o n a r i o s , los dependientes de las 
C o r p o r a c i o n e s loca les no v a n a c o n s -
t i t u i r u n a e x c e p c i ó n n i a goza r de 
p r i v i l e g i o s l l a m a d o s a d e s a p a r e c e r 
en l a n u e \ a E s p a ñ a , d o n d e el t r aba -
j o d i g n i ñ e a d o r , h o n r a d o y ef iciente 
h a de ser el me jo r g a l a r d ó n que p o -
d r á os ten tar el c i u d a d a n o . 
P o r lo expuesta , este G o b i e r n o Ge-
n e r a l ha a c o r d a d o : 
A r t í c u l o 1.° L a O r d e n de la P r e -
s i d e n c i a de la J u n t a T é c n i c a de l E s -
tado de 9 de O c t u b r e ú l t i m o se hace 
ex tens iva a los A y u n t a m i e n t o s , D i -
pu t ac iones y C a b i l d o s Insu la res , c u -
yas C o m i s i o n e s gestoras s e ñ a l a r á n 
las o c h o ho ra s d i a r i a s de t i a b a j o a 
sus e m p l e a d o s , c o m o m í n i m u n , 
m i e n t r a s o t ra cosa no se d i s p o n g a 
por l a S u p e r i o r i d a d . 
A r t í c u l o 2.° L o s G o b e r n a d o r e s 
j c i v i l e s c u i d a r á n de r e p r o d u c i r l a 
presente O r d e n en e l BOLETÍN O F I -
CIAL de l a P r o v i n c i a , u n a vez p u b l i -
cado po r el de l E s t a d o , y v e l a r á n 
p o r su m á s exac to c u m p l i m i e n t o , 
s a n c i o n a d o a los in f rac to res . 
V a l l a d o l i d , 16 de D i c i e m b r e de 
1 9 3 7 . - S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l 
l i l i 
G o b e r n a d o r G e n e r a l , L u i s V a l d é s . 
S e ñ o r e s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s de las 
p r o v i n c i a s l i b e r a d a s . 
Administración provincial 
Delegación de Hacienda 
de la provincia de León 
P A Q O D E H A B E R E S 
A p r o b a d o p o r l a G e i n i s i ó n de H a -
c i e n d a de l T e s o r o p ú b l i c o el p e d i d o 
de fondos f o r m u l a d o po r esta D e l e -
g a c i ó n de H a c i e n d a , se pone en co-
n o c i m i e n t o de los Sres. H a b i l i t a d o s 
de las Clases A c t i v a s y P a s i v a s y de 
los H a b i l i t a d o s , que el 'pago de los 
haberes de D i c i e m b r e , se e f e c t u a r á 
en los s iguientes d í a s : 
C L A S E S A C T I V A S 
Se a b r i r á e l pago el p r ó x i m o d í a 
21 de D i c i e m b r e , lo m i s m o que en 
d í a s suces ivos , de nueve a trece. 
C L A S E S P A S I V A S 
D í a 20 de D i c i e m b r e . — S e abre e l 
pago de las Clases P a s i v a s . 
D i a 21 de i d e m . — M o n t e p í o M i l i -
ta r y J u b i l a d o s en genera l . 
D í a 22 de í d e m . — R e t i r a d o s y c r u -
ces. 
D í a 23 de i d e m . — M o n t e p í o s c i v i -
les, R e m u n e r a t o r i a s , Exceden tes , P a -
t r i m o n i o , Mesadas de s u p e r v i v e n c i a 
y P a s i v o s de otras p r o v i n c i a s . 
D í a 24 de i d e m . — C l e r o y los no 
presentados . 
N o t a : E l pago se h a r á de d iez a 
trece. 
L e ó n , 20 de D i c i e m b r e de 1937.— 
Segundo A ñ o T r i n f a l . — E l Delegado 
de H a c i e n d a , A r t u r o P i t a do R e g ó . 
Administración ie justicia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Recurso núm. 4 de 1937 
D o n R i c a r d o B r u g a d a U r c u l l u , Se-
c re ta r io de l T r i b u n a l p r o v i n c i a l de 
lo C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o de 
L e ó n . 
Cer t i f i co : Q u e p o r este T r i b u n a l , 
se h a d i c t a d o l a r e s o l u c i ó n s iguiente: 
«SENTENCIA NUM. 26 
S e ñ o r e s : D . H i g i n i o G a r c í a F e r n á n -
dez, P res iden te ; D . F é l i x B u x ó M a r -
t í n , Mag i s t r ado ; D . A l v a r o R o d r í g u e z 
G a r r i d o , i d e m ; D . R i c a r d o P a l l a r e s 
B e r j ó n , V o c a l y D. A n e s i o G a r c í a G a -
r r i d o , i d e m . — E n la c i u d a d de L e ó n a 
v e i n t i u n o de J u l i o de m i l novec ien -
tos t re inta y siete. V i s t o p o r este T r i -
b u n a l P r o v i n c i a l e l presente recurso 
C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , n ú m e -
ro 4 de l co r r i en t e a ñ o , seguido entre 
partes: c o m o recurrentes , V i c t o r i a n o 
A l o n s o M a r t í n e z , M á x i m o D e s c o s i d o 
A l d o n z a , J o s é G a r c í a P é r e z y B e n i t a 
T u r r a d o A r i a s , c o m o v i u d a de M i -
guel P é r e z F e r n á n d e z , v e c i n o s de 
C a s t r o c a l b ó n , representados p o r el 
l e t rado D . F r a n c i s c o R o a de l a Vega 
y c o m o r e c u r r i d a l a A d m i n i s t r a c i ó n 
ac t iva , representada po r el Sr . F i s c a l 
de l a j u r i s d i c c i ó n , s i endo c o a d y u v a n -
te el A y u n t a m i e n t o de C a s t r o c a l b ó n , 
representado p o r el l e t rado D . L u c i o 
G a r c í a M o l i n e r , sobre a n u l a c i ó n de 
los a cue rdos d e l c i t a d o A y u n t a m i e n -
to de 5 de N o v i e m b r e de 1936, 14 de 
E n e r o y 25 de F e b r e r o d e l co r r i en te 
a ñ o , m a n d a n d o f o r m a l i z a r las c u e n -
tas m u n i c i p a l e s de v a r i o s a ñ o s a l 
Secre ta r io c o n cargo y por cuen ta de 
los in teresados . 
R e s u l t a n d o : Q u e d a d a cuen ta a l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l de Cas t ro-
c a l b ó n de que exis ten s i n r e n d i r n i 
f o r m a l i z a r las cuentas m u n i c i p a l e s 
de va r io s a ñ o s , é s t e en s e s i ó n cele-
b r a d a el 5 de N o v i e m b r e de 1936, s i n 
p r e v i a m e n t e r e q u e r i r n i e m p l a z a r a 
los o b l i g a d o s a r e n d i r l a s , a c o r d ó p o r 
u n a n i m i d a d que p o r el Secre ta r io se 
p roceda a l a f o r m a c i ó n de todas las 
cuentas pendientes c o n l a o b l i g a c i ó n 
p a r a los cuentadantes , de pagar e l 
i m p o r t e de los trabajos, y que s i de 
m o m e n t o no l o ve r i f l ean , l o p a g a r á 
el A y u n t a m i e n t o , p r e c e d i é n d o s e se-
g u i d a m e n t e c o n t r a los in teresados 
p o r l a v í a de a p r e m i o . Q u e d i c h a 
C o r p o r a c i ó n , en s e s i ó n de l 14 de 
E n e r o de l a ñ o cor r ien te , a c o r d ó , 
t a m b i é n po r u n a n i m i d a d , a p r o b a r 
el expediente de h a b i l i t a c i ó n y t rans-
fe renc ia de c r é d i t o pa ra r ea l i za r y 
reajustar los pagos en el e j e rc i c io de 
1936 y c o n s o l i d a r los pagos r ea l i za -
dos as i c o m o las t ransferencias en e l 
e je rc ic io ac tua l , a c o r d a n d o r ea l i z a r 
el pago de derechos , gastos y h o n o -
ra r ios que se r e c l a m a n p o r el Secre-
tur io en la f o r m a c i ó n de las cuentas 
de los e je rc ic ios anter iores , excep-
t u a n d o las de 1936, c o n l a o b l i g a c i ó n 
en los cuentadantes de pagar d i c h o s 
gastos y h o n o r a r i o s en l a p ropor -
c i ó n que se d e t e r m i n a r á en su d í a . 
Q u e el Secre ta r io m u n i c i p a l , des-
p u é s de r e m i t i r a la A l c a l d í a c o n fe 
c h a 24 de E n e r o o f ic io l i j a n d o sus 
h o n o r a r i o s en 6.000 pesetas, que ex i -
ge se le a b o n e n i n m e d i a t a m e n t e , 
c u m p l i e n d o la m i s i ó n que le fué en-, 
c o m e n d a d a po r l a C o r p o i a c i ó n , con 
fecha 30 de E n e r o , presenta u n largo 
i n f o r m e en que r e f i r i é n d o s e a las 
cuentas de los e je rc ic ios de 1926,27, 
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 y 36, fija los 
cargos y r e sponsab i l i dades d e l A l -
ca lde , r e c a u d a d o r y depos i t a r io de 
cada e je rc ic io , entre e l las l a de los 
recurrentes , s i n que en e l expediente 
aparezca n i los presupuestos , n i las 
cuentas d e b i d a m e n t e f o r m a l i z a d a s 
en sus d i s t in tos concep tos de cargo 
y da ta a e l los referentes, de c u y o i n -
fo rme se d i o cuen ta a l a C o r p o r a c i ó n 
en s e s i ó n de l 11 de F e b r e r o , acor-
d a n d o é s t a , se le d é cu r so l ega l , pa-
sando d i c h o s cargos a los interesa-
dos p a r a que en el p l azo de d iez d í a s 
presenten los descargos adecuados 
s iendo no t i f i cado ta l a c u e r d o perso-
na lmen te , el 16 de d i c h o mes. 
Q u e el m i s m o S e c r e t a r i o , c o n fecha 
q u i n c e de F e b r e r o , presenta u n a no 
m e n o s la rga a m p l i a c i ó n a su in for -
me en que m á s conc re t amen te fija 
los cargos y r e s p o n s a b i l i d a d e s de los 
cuentadantes , s i n que t a m p o c o apa-
r ezcan presesentados los presupues-
tos n i las cuentas referentes a el los , 
no obstante lo c u a l , l a C o r p o r a c i ó n , 
en s e s i ó n de 25 de l m i s m o F e b r e r o , 
a c o r d ó darse po r en te rada d e l in for -
me y « c u e n t a s » y acep tando a q u é l 
ta l c o m o se h a l l a y los cargos que 
con t i ene que se den a saber a los que 
resu l ten a l c a n z a d o s , pa ra que en el 
p l a z o de seis d í a s , f o r m u l e n los des-
cargos; a c o r d á n d o s e a d e m á s , ex ig i r -
les que en el p l azo de q u i n c e d í a s , 
h a g a n efectivas en la D e p o s i t a r í a , 
las can t idades que c o r r e s p o n d e n a 
c a d a u n o de los h o n o r a r i o s , t en iendo 
en cuen ta los fijados p o r e l Secre-
t a r io . 
Q u e c o n p o s t e r i o r i d a d a este acuer-
do, pero c o n a n t e r i o r i d a d a su n o t i -
c a c i ó n a los interesados, c o n fecha 
27 de F e b r e r o , se d i c t ó p r o v i d e n c i a 
p o r el Sr . A l c a l d e , o r d e n a n d o que en 
v i s ta de l c i t ado a c u e r d o y de la co-
m u n i c a c i ó n de l Secre ta r io fijando en 
seis m i l pesetas sus h o n o r a r i o s , se 
s e ñ a l e la o b l i g a c i ó n de los cuenta-
dantes in teresados de pagar l a a l u -
d i d a c a n t i d a d , en el p l azo de q u i n c e 
d í a s en l a p r o p o r c i ó n que en l a m i s -
m a p r o v i d e n c i a se s e ñ a l e pa ra cada 
uno , s i endo no t i f i cado en la m i s m a 
fecha de l a c u e r d o o sea el 4 y 5 de 
M a r z o . 
Q u e los recurrentes d e s p u é s de 
presentar sus descargos en sendos 
escri tos, c o n fecha 26 de F e b r e r o y 
10 de M a r z o , e n t a b l a r o n ante la C o r -
p o r a c i ó n m u n i c i p a l r ecur so de repo-
s i c i ó n c o n t r a los acue rdos de 5 de 
N o v i e m b r e de 1936 y 14 "de E n e r o y 
25 de F e b r e r o del co r r i en te a ñ o , pa ra 
que se deje s i n efecto y l i b r e s por 
tanto a los in teresados de las respoa-
s a b i l i d a d e s que en can t idades se les 
r e c l a m a , cuyos recursos fueron re-
c h a z a d o s p o r l a C o r p o r a c i ó n en 
s e s i ó n de l ,0de A b r i l , d e c l a r a n d o que 
no p rocede d e l i b e r a r por haberse 
p r o m o v i d o e x t e m p o r á n e a m e n t e y en 
s e s i ó n de 7 de M a y o d e s p u é s de le í -
dos los p l iegos de descargo y d i s c u -
t ido el i n f o r m e de l Secre ta r io , se 
ap rueba , a p r o b á n d o s e t a m b i é n las 
cuentas de los diferentes e je rc ic ios 
p r o v i s i o n a l m e n t e c o n las responsa-
b i l i d a d e s de cada uno de los cuen ta -
dantes que se d e t a l l a n en el acta , 
pero s i n que d i c h a s cuentas aparez-
can , n i se r e l a c i o n e n . 
Resu l t ado : Q u e el l e t rado Sr. R o a , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los cua t ro inte-
resados, c o n fecha de 16 de A b r i l 
f o r m a l i z ó en t i empo y f o r m a el pre-
sente recurso por la c o r r e s p o n d i e n t e 
d e m a n d a en la que fija c o m o he-
chos ; 1.° Q u e s in habe r s ido en m o -
men to a l g u n o c o m p e l i d o s sns repre-
sentados a la r e n d i c i ó n de cuentas 
c u a n d o n i n g u n o de e l los d e s e m p e ñ a -
b a n cargos en la C o r p o r a c i ó n , pare-
ce ser que é s t a en s e s i ó n de 5 de N o -
v i e m b r e de 1936, 14 de E n e r o y 25 de 
F e b r e r o de l co r r i en t e a ñ o , a c o r d ó l a 
c o n f e c c i ó n de o f i c io de las cuentas , 
p o r el Secre ta r io , c o n cargo a los 
cuentadantes , d á n d o l a s p o r buenas 
a espaldas de los in teresados en ellas. 
2.° Q u e de d i c h o s acue rdos no se les 
h i z o n o t i f i c a c i ó n en f o r m a , i g n o r á n -
do los por tan to ,has ta que fueron sor-
p r e n d i d o s po r los of ic ios de la A l c a l -
d í a en 27 de F e b r e r o en que se a l u d e 
a los p r i m e r o s acue rdos a l no t i f i ca r 
el 25 de F e b r e r o , e x i g i é n d o l e s el pago 
de las can t idades fijadas pa r a e l pago 
de los t rabajos de l a c o n t e c c i ó n de 
las cuentas . 3.° Q u e s o l i c i t a r o n den -
t ro de l p l azo legal la r e p o s i c i ó n , y 
4.° Q u e po r e l lo i n t e r p o n e n este re-
cu r so con tenc ioso - a d m i n i s t r a t i v o ; y 
d e s p u é s de las a legac iones r i t ua r i a s 
f u n d a m e n t a en de recho , en cuan to 
a l fondo, en las v i o l a c i o n e s de l ar-
t í c u l o 578 de l Es ta tu to m u n i c i p a l , 
de l 15 de l R e g l a m e n t o de P r o c e -
d i m i e n t o M u n i c i p a l , de l 34 a l 38 de l 
p r o c e d i m i e n t o e c o n ó m i c o a d m i n i s -
t ra t ivo; y las Reales O r d e n e s de 5 de 
D i c i e m b r e de 1877, 19 de D i c i e m b r e 
de 1878, 16 de E n e r o de l m i s m o a ñ o 
y 23 de A b r i l de l 79 y 25 de E n e r o de 
1905, s u p l i c a n d o se a n u l e n d i c h o s 
acuerdos d e j á n d o l o s s i n efecto po r 
la v i o l a c i ó n de los preceptos a d m i -
n i s t r a t ivos y v i c i o s de f o r m a s e ñ a l a -
dos , s o l i c i t a n d o a d e m á s la suspen-
s i ó n de los acuerdos po r los per ju i -
c ios que p o d í a n i r r oga r . 
R e s u l t a n d o : Q u e o í d o s el A y u n -
t amien to de C a s t r o c a l b ó n y el s e ñ o r 
F i s c a l p o r auto de 8 de M a y o ú l t i m o , 
se d e n e g ó l a s u s p e n s i ó n s o l i c i t a d a , 
d á n d o s e t r a s l ado de l a d e m a n d a a l 
Sr . F i s c a l , q u i e n l a c o n t e s t ó i n f o r -
m a n d o que se debe a p l i c a r l a excep-
c i ó n de i n c o m p e t e n c i a p o r q u e n o t i -
ficados los dos p r i m e r o s acuerdos , 
toda vez que el tercero es consecuen-
c i a i n m e d i a t a de a q u é l l o s en el B O -
LETÍN OFICIAL y pe r sona lmen te c o n 
fecha 16 de F e b r e r o , es ev idente que 
in terpues to e l recurso de r e p o s i c i ó n 
el 18 de M a r z o , e s t á fuera d e l p l azo 
legal , s e g ú n e l a r t í c u l o 218 de l a L e y 
m u n i c i p a l , s u p l i c a n d o l a i n c o m p e -
t enc i a de l T r i b u n a l . 
R e s u l t a n d o : Q u e l a parte c o a d y u -
vante alega l a m i s m a e x c e p c i ó n f u n -
d a d a no so l amen te en l a e x t e m p o r a -
n e i d a d de l r ecurso de r e p o s i c i ó n , 
s ino en l a fal ta de p rev io pago de 
los c r é d i t o s l i q u i d a d o s , s e g ú n los 
a r t í c u l o s 46 y s iguientes de l a L e y 
de lo C o n t e n c i o s o y 308 y 310 de l a 
m i s m a , s u p l i c a n d o l a d e c l a r a c i ó n de 
i n c o m p e t e n c i a . 
R e s u l t a n d o que en l a t r a m i t a c i ó n 
de este asun to se h a n obse rvado las 
p r e s c r i p c i o n e s legales. 
Vis tas las d i spos iones legales c i t a -
das por las partes, a s í c o m o las sen-
tencias de l T r i b u n a l S u p r e m o a p l i -
cab les a l caso, s i endo ponente el 
V o c a l D . R i c a r d o P a l l a r é s : 
C o n s i d e r a n d o que s i endo r equ i s i t o 
p r e v i o y c o m ú n a toda clase de re-
cursos en m a t e r i a m u n i c i p a l l a i n -
t e r p o s i c i ó n ante la C o r p o r a c i ó n que 
p rodu je ra el a c u e r d o de l r ecur so de 
r e p o s i c i ó n , que d e b e r á en tab la rse 
dent ro d e l p l azo de q u i n c e d í a s , c o n -
tados desde e l s iguiente a l a no t i f i ca -
c i ó n o p u b l i c a c i ó n , s e g ú n d i spone el 
a r t í c u l o 218 de l a L e y M u n i c i p a l de 
31 de O c t u b r e de 1935; es ev idente 
que s i endo el a c u e r d o de 25 de F e -
bre ro y no t i f i c ado el 5 de M a r z o de 
mero t r á m i t e en e j e c u c i ó n de los 
acue rdos de 5 de N o v i e m b r e de 1936 
y 14 de E n e r o de l c o r r i e n t e a ñ o , y 
no t i f i cados é s t o s p e r s o n a l m e n t e c o n 
fecha 16 de F e b r e r o , e l r ecur so de 
r e p o s i c i ó n presentado e l 18 de M a r z o 
0 sea 26 d í a s d e s p u é s de a q u e l l a n o t i -
ficación, e s t á man i f i e s t amen te fuera 
de l p l azo lega l de q u i n c e d í a s , pasa-
pos los cuales , d i c h o s acue rdos se 
h i c i e r o n firmes, no h a b i e n d o t é r m i -
nos p a r a en t ab l a r e l r ecurso c o n t e n -
c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o , n i t iene p o r 
tanto c o m p e t e n c i a e s t e T r i b u n a l 
pa r a en tender en ta l r ecurso , d e b i e n -
do d e c l a r a r l o a s í , s i n que h a y a r a z ó n 
p a r a en t ra r en l a a p r e c i a c i ó n de l a 
fa l ta de p r e v i o pago, t a m b i é n a lega-
da c o m o e x c e p c i ó n d i l a t a r í a : 
C o n s i d e r a n d o que apesar de esta 
d e c l a r a c i ó n de i n c o m p e t e n c i a p a r a 
c o n o c e r el recurso , s e g ú n d o c t r i n a 
repe t ida de l a J u r i s p r u d e n c i a d e l 
T r i b u n a l S u p r e m o en diferentes sen-
tencias , sobre todo en las de 28 de 
F e b r e r o y 29 de N o v i e m b r e de 1907, 
18 de D i c i e m b r e de 1909, 31 de E n e -
ro de 1910 y 23 de F e b r e r o de 1914, 
e l T r i b u n a l C o n t e n c i o s o - A d m i n i s -
t r a t ivo es s i e m p r e competen te pa ra 
c o n o c e r de los v i c i o s o defectos sus-
t anc i a l e s de p r o c e d i m i e n t o , ¡ ¡ a u n q u e 
no h a y a n s ido objeto de r e c l a m a -
c i ó n , c u a n d o és t e se debe ajusfar a 
L e y o R e g l a m e n t o , c o m o g a r a n t í a 
de l de recho o de la j u s t i c i a de l a re-
s o l u c i ó n , y p o r e l l o es p roceden te 
reso lver sobre los v i c i o s o defectos 
obse rvados en el p r o c e d i m i e n t o se-
g u i d o en el a sun to de esta l i t i s : 
1 C o n s i d e r a n d o que si b i e n l o s A y u n -
1 t a m i e n t o s t i enen facul tades p a r a 
a c o r d a r l a f o r m a l i z a c i ó n de o f i c io 
de las cuentas m u n i c i p a l e s pos ter io-
res a l a ñ o de 1924, por m e d i o de co -
m i s i o n a d o s y a costa de los cuen ta -
dantes, s e g ú n se d e d u c e de l n ú m e r o 
23 de l a r t í c u l o 150, n ú m e r o sexto d e l 
153 y de los a r t í c u l o s 578 y s i g u i e n -
tes de l Es ta tu to M u n i c i p a l , c u y o s 
preceptos no p u e d e n q u e d a r desv i r -
tuados de l a m o r o s i d a d o p o r l a ne-
g a t i v a de los cuentadantes ; es t a m -
b i é n ev iden te que s i endo o b l i g a c i ó n 
de los A l c a l d e s y D e p o s i t a r i o s r e n d i r 
las respec t ivas cuentas de o r d e n a -
c i ó n y de cauda les , s e g ú n los a r t í c u -
los 577 y 584 de l c i t ado Es ta tu to , les 
co r r e sponde p o r eso la f a r n l l a d o 
de recho r e c í p r o c o de f o r m a l i z a r l a s 
e l los mi s inos , s i endo o b l i g a c i ó n de l 
A y u n t a m i e n t o a m p a r a r y g a r a n t i z a r 
esa f acu l t ad o de recho , p r o c e d i e n d o 
p o r tanto c o m o d e d u c c i ó n l ó g i c a de 
d i c h o s preceptos que c o n f i r m a n re-
pet idos antecedentes legales que l a 
C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l no puede 
a c o r d a r f o r m a l i z a r de o f i c io las 
cuentas p o r m e d i o de c o m i s i o n a d o s 
y a costa de los cuentadantes , m i e n -
tras p r e v i a m e n t e y en f o r m a legal no 
les h a y a r e q u e r i d o , e m p l a z a d o y 
c o n m i n a d o p a r a que las r i n d a n , y 
n e g á n d o s e a e l lo resulte ev idente su 
m o r o s i d a d c o n t u m a z o f ranca nega-
t iva , t r á m i t e esenc ia l de l p r o c e d i -
m i e n t o , de que se ha p r e s c i n d i d o 
c o n s t i t u y e n d o tal falta u n mani f ies to 
v i c i o de l p r o c e d i m i e n t o : 
C o n s i d e r a n d o que c o r r e s p o n d i e n -
d o l a r e d a c c i ó n de las cuentas a l 
Inter vea to r y en su defecto a l Secre-
ta r io c o m o parte de su l a b o r legal 
de f u n c i o n a r i o s t é c n i c o s , d i c h o t ra-
bajo no debe ser r e t r i b u i d o a no ser 
que la C o r p o r a c i ó n hub iese a c o r d a -
d o que l a r e d a c c i ó n se haga pe r el 
Secre ta r io , no corno t é c n i c o o f i c i a l , 
s i n ó c o m o c o m i s i o n a d o , en c u y o 
caso el Sr . A l c a l d e a q u i e n corres-
p o n d e el n o m b r a m i e n t o en e j e c u c i ó n 
de a c u e r d o d e b i ó habe r s e ñ a l a d o a l 
h a c e r l o las dietas y gastos a sat isfa-
cer que n u n c a pueden q u e d a r a l 
a r b i t r i o de l c o m i s i o n a d o , c o n grave 
p e r j u i c i o de los intereses de los c u e n -
tadantes y de l pres t ig io de la C o r p o -
r a c i ó n , defecto qne t a m b i é n c o n c u -
r re en el presente caso, puesto que 
p o r no haberse s e ñ a l a d o las dietas y 
los gastos, las fija el Secre ta r io c a p r i -
c h o s a m e n t e c o n g ran exceso, todo lo 
c u a l envue lve un manif ies to v i c i o o 
defecto de p r o c e d i m i e n t o : 
C o n s i d e r a n d o que las cuentas de 
las ope rac iones de c a d a p e r i o d o 
e c o n ó m i c o deben r end i r se po r los 
A l c a l d e s y D e p o s i t a r i o s de u n a m a -
nera f o r m a l y j u s t i f i c a d a , c o n los 
d o c u m e n t o s que ac red i t en su exac t i -
t u d y l e g a l i d a d , g u a r d a n d o la d e b i d a 
s e p a r a c i ó n entre los ingresos y los 
g i s tos , cons t ando la de los A l c a l d e s 
de las c i n c o partes r eg l amen ta r i a s 
s e g ú n d i s p o n e n los a r t í c u l o s 577, 584, 
121 v 112 del Es ta tu to M u n i c i p a l y 
del R ' g l amen to de H a c i e n d a , a b r i e n -
do, por tnnto, u n expedien te p o r ca -
da u n a de los per iodos , h a c i e n d o 
cons t a r el c o n t e n i d o de los respect i -
vos presupuestos en la parte de i n -
gresos c o m o en la de gastos, cuyas 
d i l i g e n c i a s esenciales en el p r o c e d i -
m i e n t o se h a n o m i t i d o c o m p l e t a -
mente en el presente caso, pues el 
Secre ta r io se h a c o n c r e t a d o a redac-
tar u n extenso i n f o r m e que a m p l i ó 
d e s p u é s m á s extensamente h a c i e n d o 
ú n i c a m e n t e l a r e l a c i ó n de cargos 
c o n t r a los cuentadantes , s i n i l a c i ó n 
c o n las p rev ias cuentas y p o r tanto 
c o m o c o n s e c u e n c i a l ó g i c a de d i c h a s 
cuentas que no a p a r e c i e n d o en autos 
y p o r man i fes tac iones de l Sr . Secre-
tar io puede a f i rmarse que no se han-
f o r m a l i z a d o , q u e d a n d o i n c u m p l i d a 
su m i s i ó n y d a n d o luga r c o n e l lo a 
otro v i c i o t rascedenta l de l p r o c e d i -
m i e n t o : 
C o n s i d e r a n d o que las seis m i l pe-
| setas ex ig idas p o r el Sr . Secre ta r io 
en pago a su t rabajo en l a r e d a c c i ó n 
d é l a s cuentas, fueron d i s t r i b u i d a s 
po r el Sr . A l c a l d e entre los cuen ta -
dantes s i n fijación de bases, c a p r i -
chosamente , s i n not i f icar! ; , a los i n -
teresados, que p o r no h i ' >er s ido 
o í d o s no h a n p o d i d o foru . l i z a r re-
c l a m a c i o n e s , defecto qu»- i m p l i c a 
otro v i c i o de p r o c e d i m i e n t o , que 
u n i d o a los a n t e r i o r m e n t e r e l ac io -
nados a c u s a n u n p r o c e d i m i e n t o 
a n o r m a l l l eno de defectos o v i c i o s 
t rascedentales que i n e q u í v o c a m e n t e 
i m p o n e n su a n u l a c i ó n , 
F a l l a m o s : Q u e debemos d e c l a r a r 
y n o s d e c l a r a m o s incompe ten tes 
pa ra entender en el presente r ecu r so , 
pero que h a c i e n d o uso de las f a c u l -
tades que c o r r e s p o n d e n a l T r i b u n a l 
de r ev i sa r y s u b s a n a r los defectos 
de p r o c e d i m i e n t o , g a r a n t í a de la j u s -
t i c i a de las r e so luc iones , d e b e m o s 
a n u l a r y a n u l a m o s los acue rdos de l 
A y u n t a m i e n t o de C a s t r o c a l b ó n de 5 
de N o v i e m b r e de 1936, 14 de E n e r o y 
25 de F e b r e r o de 1937, y todos los 
t r á m i t e s seguidos pa r a su e j e c u c i ó n , 
s i n p e r j u i c i o de que el A y u n t a m i e n -
to de C a s t r o c a l b ó n i n i c i e nuevo ex-
pediente en f o r m a legal , d e c l a r a n d o 
el r ecu r so g ra tu i to . 
As í por esta nues t ra sen tenc ia de 
la que se u n i r á c e r t i f i c a c i ó n a l p l e i -
to, lo p r o n u n c i a m o s , m a n d a m o s y 
firmamos.— H i g i n i o G a r c í a . — F é l i x 
B u x ó . — A l v a r o R o d r í g u e z . — R i c a r d o 
P a l l a r é s . — A n e s i o G a r c í a . » 
As í aparece su o r i g i n a l . 
Y pa ra que conste y r e m i t i r pa r a 
!a p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , se l i b r a y firma l a 
presente en L e ó n , a d i e c i s é i s de A g o s -
to de m i l novec ien tos t re in ta y siete. 
—Segundo A ñ o T r i u n f a l . — R i c a r d o 
Brugada .—V.0 B.0: E l Pres iden te , H i -
g i n i o G a r c í a . 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casa l , J u e z de ins-
t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de este par t ido . 
H a g o saber: Q u e en c u m p l i m i e n t o 
de lo o r d e n a d o po r l a A u d i e n c i a P r o -
v i n c i a l de L e ó n , y c o m o consecuen -
c i a de l s u m a r i o que se t r a m i t a en 
este J u z g a d o , c o n e l n ú m e r o 14 de 
o rden , en el a ñ o de 1933, p o r les iones , 
se d i c t ó p r o v i d e n c i a en el d í a de h o y 
m a n d a n d o c i t a r a l p e n a d o en l a a l u -
d i d a causa , A n g e l Y e b r a P é r e z , de 46 
a ñ o s de edad , h i j o de M a n u e l y S i d o -
n i a , sol tero, j o r n a l e r o , n a t u r a l de V i -
l l adecanes , y v e c i n o de V a l t u i l l e de 
A b a j o , a fin de que en el t é r m i n o de 
d iez d í a s c o m p a r e z c a ante este J u z -
gado, p a r a cons t i tu i r se en p r i s i ó n y 
c u m p l i r l a pena que le h a s i d o i m * 
puesta en a t e n c i ó n a h a b e r l e dejado 
s i n efecto los benef ic ios de l a l ey de 
c o n d e n a c o n d i c i o n a l que le h a b í a n 
s ido a p l i c a d o s en d i c h o s u m a r i o ; y 
de c u y o sujeto se desconoce el a c tua l 
pa radero , po r haberse fugado d e l pe-
n a l d e l Dueso , en el c u a l se h a l l a b a 
c u m p l i e n d o otras condenas ; bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que si no c o m p a -
rece en d i c h o p l azo , le p a r a r á e l per-
j u i c i o a que h a y a l uga r . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o , a 
ca torce de D i c i e m b r e de m i l nove -
c ien tos t re in ta y siete, — D i m a s P é -
r e z . — E l Secre ta r io , F e r n a n d o T o u r -
n á n . 
lanía de G l a s U ó n y revisión 
de la 
Caja de Recluta de León núm. 56 
Se p u b l i c a a c o n t i n u a c i ó n los i n -
d i v i d u o s de l r e e m p l a z o de 1937, 1935 
y 1933 que h a n s ido d e c l a r a d o s p r ó -
fugos, c o n a r reg lo a lo d i spues to en 
los a r t í c u l o s 183 y 238 de l R e g l a -
mento de R e c l u t a m i e n t o . C o m o esta 
d e c l a r a c i ó n de p r ó f u g o s e s t á h e c h a 
\ en s e s i ó n de 10 de J u n i o ú l t i m o , y 
; ^ o n p o s t e r i o r i d a d a d i c h a fecha h a n 
i j u s t i f i c a d o a lgunos de los i n d i v i d u o s 
c o m p r e n d i d o s en d i c h a r e l a c i ó n 
ha l l a r s e s i r v i e n d o en el E j é r c i t o y 
M i l i c i a s , o b i e n se h a n presentado 
en J u n t a s de C l a s i f i c a c i ó n corres-
pond ien te s a otras p r o v i n c i a s , h a n 
s ido objeto de n u e v a c l a s i f i c a c i ó n en 
otras sesiones, y de las q u e se d a r á 
cuen ta o p o r t u n a m e n t e a las A l c a l -
d í a s a que pe r t enezcan los mozos 
objeto de n u e v a c l a s i f i c a c i ó n . 
L e ó n , 2 de O c t u b r e de 1937—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l Pe r s iden te 
a c c i d e n t a l , M a n u e l P e l l i t e r o . 
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Partido de Valencia de Don Juan 
V a l e n c i a 
F e r n á n d e z Juez , F i d e l , h i j o de C i -
r i l o y R o s a r i o . 
M a r t í n e z B e r j ó n , J u a n , de E n s e b i o 
y A n a . 
M a r t í n e z D o m í n g u e z , M i g u e l , de 
P e d r o y D o m i t i l a . 
M a r t í n e z L i n a c e r o , F i d e l , J e A r -
g i m i t o y M a r í a . 
R u i z A m e z , B e n i t o , de E l o y y L e o -
c a d i a . 
Algadefe 
M a r t í n e z B a r r i e n t o s , A n t o n i o , de 
M a r c e l i a n o y M a r c i a n a . 
A r d ó n 
A l v a r e z P e l l i t e r o , A l b e r t o , de O l e -
ga r io y M a r í a N ieves . 
G a r c í a Santos , J o s é , de J u a n y 
M a r í a . 
Rey d e l A m o , J o s é , de J e r ó n i m o y 
F e l i c i d a d . 
Cabreros del Río 
B a r r e ñ a d a M o r á n , L u i s , de D i o n i s i o 
y T o m a s a , 
R e n e d o M a r t í n , A u r e l i a n o , de O l e -
ga r io y M a r í a . 
C a m p o de V i l l a v i d e l 
F e r n á n d e z M e l ó n , F e r n a n d o , de 
A r í s t i d e s y F l o r e n c i a . 
C i m a n c s de la Vega 
L l a m a s Casado , E l i a s , de Isaac y 
J u l i t a . 
Fresno de l a Vega 
B l a n c o A n t ó n , J o s é , de descono-
c i d o y J u l i a . 
C a s t i l l o G a r c í a , J o a q u í n , de F r a n -
c i sco y M a r c e l i n a . 
G o n z á l e z de l A m o , A n g e l , de S a n -
t iago y C o n s t a n t i n a . 
Mateos P r i e to , J u a n , de descono-
c i d o y R o s a l í a . 
T a p i a F e r n á n d e z , J o s é , de desco-
n o c i d o y J u l i a . 
Fuentes de Ca rba j a l 
Ga i t e ro B a r r i e n t o s , V i c e n t e , de S i -
sebuto y L u c í a . 
Cordonc i l l o 
Pas to r R e b o r d i n o s , G e n a r o , de De-
s ide r io y A u r e a . 
Cnscndos de los Oteros 
R o d r í g u e z M a r t í n e z , M a r c i a l , de 
L e o p o l d o y M a r í a . 
M a t a n z a 
G o n z á l e z de l P o z o , Seve r ino , de 
J u a n y D a n i e l a . 
Pajares de los Oteros 
C a b a l l e r o G o n z á l e z , A n t o n i o , de 
M a n u e l y D i o n i s i a . 
S a n M i l l á n 
V a l e n c i a Santos, J o s é , de descono-
c i d o y S e g i s m u n d a . 
t S a n t a s M a l t a s 
A g ú n d e z M a n s i l l a , V i c t o r i a n o , de 
J u a n y M a r í a . 
D í a z G o n z á l e z , J o s é , de A n t o n i o y 
Q u i l e r i a . 
T o r a l de los Guzmanes 
G a r c í a Cadenas , H i p ó l i t o , de H i -
p ó l i t o y N a t a l i a . 
Va ldemora 
A g ú n d e z G a r z o , P a b l o , de F r a n -
c i s c o y Pe t r a . 
Valderas 
C a n t a r i n o , R é g u l o , de descono-
c i d o s . 
F e r n á n d e z A l v a r e z , E m i l i o , de Je-
r ó n i m o e H i g i n i a . 
F o n s e c a M a r t í n e z , T o m á s , de T o -
m á s y M a n u e l a . 
L ó p e z P e q u e ñ o , V í c t o r , de M a t e o 
y F l o r a . 
P i o r n o Gago , San t iago , de I s id ro y 
Ange le s . 
R í o s a l a g r e C a s i m i r o , de S a n d a l i o 
y B a l d o m e r a . 
V a q u e r o , A g a p i t o , de descono-
c idos . 
Va ldev imbre 
A l o n s o G o n z á l e z ' I s id ro , de M a r -
cos y C a s i l d a . 
A l v a r e z R e y , L u c a s , de R a m i r o y 
E u s e b i a . 
Casado M a l a g ó n , C a y o , de E m i l i o 
y E u d o s i a , 
C h a m o r r o V i l l a f a ñ e M á x i m o , de 
M á x i m o y E l i c i a . 
O r d á s O r d á s , A q u i l i n o , de L e a n -
d ro y P u r i f i c a c i ó n . 
R o b l a R o m á n , J e s ú s , de P e t r o n i l a 
y A n i a n a . 
Vi l l a fe r 
S i a r a H e r r e r o , J u l i á n , de L u c i o y 
A g u s t i n a . 
V i l l a m a ñ á n 
M a r t í n e z T o r a l , G r e g o r i o G o n z a l o , 
de R u f i n o y P a u l a . 
R o d r í g u e z M o n t i e l , F a u s t i n o , de 
J u a n y F e l i s a . 
P é r e z M a r b á n , M a n u e l , de Cres-
c e n d o e I sabel , 
V i l l a m a n d o s M u ñ o z , M i g u e l , de 
D i o n i s i o y B e a t r i z . 
V i l l a g u e j i d a 
A m e z Cadenas , B e r n a r d o , de F r a n -
c i sco y C e c i l i a . 
C a r m e n a d o R o d r í g u e z , M a r c e l i n o , 
de M a r c e l i n o y V i c e n t a . 
C o l i n a s Fe r r e ro , F r a n c i s c o , de I s i -
d o r o y A m p a r o . 
H u e r g a H u e r g a , J o s é M a r í a , de 
J o s é y E s p e r a n z a . 
Partido de La Vecilla 
L a V e c i l l a 
G o n z á l e z C a s t a ñ ó n , A n d r é s , de 
E m i l i o y A n t o n i a . 
F e r n á n d e z D i e z , T e o d o r o , de A n -
gel y C a r o l i n a . 
G o n z á l e z , B e n j a m í n , de descono-
c i d o y E l o í n a . 
B o ñ a r 
A r g ü e l l o , C o l o m á n , de d e s c o n o c i -
do y D o m i n g a , 
F e r n á n d e z , O n é s i m o , de de scono -
c i d o y F i l o m e n a . 
F e r n a n d e z Secos, J a c i n t o , de V i c -
to r io y V i c t o r i a n a . 
G a r c í a F e r n a n d e z , L u i s , de Isaac 
y J u a n a . 
G a r c í a R o d r í g u e z , J u l i á n , de T o -
m á s y E u f e m i a . 
G o n z á l e z A r e n a s , Santos , de R a f a e l 
y G r e g o r i a . 
O m p a n e r a R o d r í g u e z , S e c u n d i n o , 
de Ce l so y A u r o r a , 
Regue ra R o d r í g u e z , L u p i c i n i o , de 
Isaac y H e r m e n e g i l d a . 
R o d r í g u e z P a l a c i o s , A n t o n i o , de 
A d o l f o y M a t i l d e . 
S u á r e z G a r c í a , A n g e l , de T o r i b i o 
y A n g e l a . 
V i l l a B l a n c o , M a x i m i n o , de V i c e n -
te y T r i n i d a d . 
V i l l a y a n d r e L ó p e z , S a n d a l i o , de 
A m a n d o y M a r t i n a . 
L a E r e i n a 
A l o n s o Cas t ro , R u f i n o , de J e s ú s y 
A n a . 
A l o n s o V a l l a d a r e s , A m a d o r , de 
R o g e l i o y J e r ó n i m a . 
A l v a r e z P r a d o , L e ó n , de M a n u e l y 
F o r t u n a t a . 
G o n z á l e z S á n c h e z , Sostenes, de 
O r e n c i o y Ce l e s t i na . 
L e r a D i e z , P r ó s p e r o , de A u r e l i o 
y R u f i n a . 
L ó p e z D i e z , B e n i c i o , de S i r ó y V i -
V i l l a n u e u a de las M a n z a n a s \ s i t a c i ó n . 
A l o n s o P é r e z , A ñ i l o , de A b u n d i o R í o F e r n á n d e z , C r e s c e n c i o , de F l o -
y M a r c e l i n a i r i a n o y A s c e n s i ó n . 
R í o R í o , E m i l i o , de Modes to y 
M a r c e l i n a , 
S á n c h e z B l a n c o , F a u s t i n o , de Es -
teban y B a l b i n a . 
S á n c h e z R o d r í g u e z , M a c a r i o , de 
F e l i p e y A i r i v i n a . 
M a t a l l a n a 
A l v a r e a F i e r r o , A l f r e d o , de N i c a -
n o r 3' C o n c e p c i ó n . 
A l v a r e z G a r c í a , S ines io , de J u v e n -
c i o y A n t o n i a . 
Canseco G u t i é r r e z , G o n z a l o , de 
P e d r o y A n t o l i n a . 
D i e z G o n z á l e z , S i n f o r i a n o , de F e -
l i p e y V a l e r i a n a . 
D i e z S u á r e z , J o s é , de L o r e n z o y 
B a s i l i a . 
G a r c í a A l o n s o , F l o r e n t i n o , de H i -
g i n i o y R o s a u r a . 
G a r c í a C a m p o s , M a n u e l , de M a r -
t í n y L o r e n z a , 
G o n z á l e z G a r c í a , C a r l o s , de A n g e l 
y F l o r i n d a , 
G o n z á l e z T a s c ó n , Ce les t ino , de M a -
n u e l y A m a l i a . 
G u e r r e r o G u t i é r r e z , Santos , de R a -
fael y A s u n c i ó n . 
Iglesias E s c u d e r o , A d o n i s , de F l o -
r e n t i n o y A s u n c i ó n . 
M o r á n Rob les , A n i a n o , de M a t í a s 
y L u c i a n a . ] 
P é r e z D i , z, V a l e n t í n , de F a u s t i n o 
y E m i l i a . 
Rob l e s G o n z á l e z , D e l f i o , de V i c e n -
te y A s c e n s i ó n . 
T a s c ó n T a s c ó n , B a l b i n o , de J o s é y 
Mercedes . 
L a R o b l a 
A r i a s A r i a s , J u a n A n t o n i o , de A n -
t o n i o y R e m e d i o s , 
A r i a s G a r c í a , A g u s t í n , de A g u s t í n 
y M a r í a . 
C o l í n G a r c í a , Ce les t ino , de F e l i p e 
y G e n o v e v a . 
C a m a r g o M a r t í n , Modes to , de M o -
desto y C o n s u e l o . 
Cabezas P r i e t o E d u a r d o , de R i c a r -
d o y A n g e l a . 
F e r n á n d e z G o n z á l e z F e r n a n d o , de 
G e n a r o y Rosa . 
F l e c h a S u á r e z , B l a s , de J o s é y 
L e o n o r . 
G a r c í a C a ñ i v e . J e r ó n i m o , de R a -
fael y B e n e d i c t a . 
G a r c í a G a r c í a , G u m e r s i n d o , de 
F e l i p e y C a r o l i n a . 
G o n z á l e z G a r c í a , M a n u e l , de D o -
m i n g o y M a r í a . 
G o n z á l e z C o r d ó n , E l a d i o , de 
E d u a r d o y R o s a l í a . 
G o n z á l e z G u t i é r r e z , S e n é n , de J u a n 
y E n g r a c i a . 
G o n z á l e z M u ñ i z , F i í i n c i s c o , de A n -
gel y F l o r e n t i n a . 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , J u a n , de Je-
s ú s y R u f i n a . 
G a r c í a R o d r í g u e z , M a n u e l , de des 
c o n o c i d o y G u m e r s i n d a . 
G o n z á l e z V a l b u e n a , A p o l i n a r , de 
A l o n s o y E s t é f a n a . 
L i n a c e r o A l v a r e z , I s ido ro , de des-
c o n o c i d o y M a r í a . 
L l a m a s G o n z á l e z , V i c e n t e , de D a -
v i d y F i l o m e n a . 
L l a m a s R o d r í g u e z , J o s é , de A n a -
cle to y M o d e s t a . 
M a r t í n e z G o n z á l e z , P r i m i t i v o , de 
E l a d i o y A d e l a . 
M o n t a ñ a L á i z , L i s a r d o , de G a s p a r 
e I s i do ra . 
P e n c h e F i e r r o , V i c e n t e , de P e d r o 
y P u n c i l a . 
R o d r í g u e z C o r d ó n , A n g e l , de J u -
l i á n y Do lo re s . 
R u i z A l v a r e z P e d r o , de A u r e l i o y 
L e o n o r . 
S o l í a F l e c h a , F r a n c i s c o , de P e d r o 
y A n g e l a . 
S u á r e z G a r c í a , J o s é , de E s t e b a n y 
A s u n c i ó n . 
V e g a Crespo A n t o n i o , de A n t o n i o 
y J u l i a n a . 
V i ñ u e l a G a r c í a , Celso , de M a n u e l 
y M a r í a . 
V i ñ u e l a S u á r e z , A n g e l , de M a r i a n o 
y L a u r e a n a . 
S a n t a C o l o m b a de C u r a e ñ o 
D o m í n g u e z Cues ta , A n g e l , de V í c -
tor y B a s i l i s a . 
G a r c í a F e r n á n d e z , G e r a r d o , de 
A n t o n i o y J u a n a . 
G o n z á l e z F e r n á n d e z , E m e r a n o , de 
W a l d o y L e o n o r . 
G o n z á l e z R o d r í g u e z , G i n é s , de 
E m e r a n o y P r á x e d e s . 
R o b l e s Fe r r e r a s , E u t i m i o , de J a -
c i n t o e Irene. 
V a l d e p i é l a g o 
G a r c í a G a r c n , A l v a r o , de San t iago 
y C a r m e n . 
G a r c í a B a r r i o , F l o r i n o , de M a x i -
m i n o y B a l b i n a . 
G a r c í a G o n z á l e z , M a x i m i n o , de 
I s i d r o y B r í g i d a . 
G o n z á l e z T a s c ó n , V i c e n t e , de L i -
sa rdo y V e n a n c i a . 
G u t i é r r e z R o d r í g u e z , G a b r i e l , de 
C a s i m i r o y R o s a l í a . 
R o d r í g u e z G a r c í a , L u c i a n o , de J u -
l i á n y C e l e d o n i a . 
R o d r í g u e z G o n z á l e z , T o m á s , de 
B a l t a s a r y E n c a r n a c i ó n . 
R o d r í g u e z P r i e t o , a V a l e r i a n o , de 
M e d a r d o y B e n i t a . 
R í o G o n z á l e z , F e l i c í s i m o , de F e l i -
pe y L u i s a . 
S i e r r a G o n z á l e z , C l a u d i o , de F r u c -
tuoso y Mercedes . 
Vegaqaemada 
B a r o S á n c h e z , A n a c l e t o , de G u -
m e r s i n d o y P i l a r . 
F e r n á n d e z G a r c í a , L a u d e l i n o , de 
B e n i g n o y E m i l i a . 
G a r c í a R o d r í g u e z , E r a s m o , de 
F r a n c i s c o y C a t a l i n a . 
G o n z á l e z Robles , M a n u e l , de N i c a -
n o r y Te re sa , 
M i r a n d a F e r n á n d e z , A n s e l m o , de 
S a t u r n i n o y Ma tea . 
Partido de Villafranca 
V i l l a f r a n c a 
F e r n á n d e z A d r á n , G o n z a l o , de N i -
c a n o r y E n m a . 
Rey C h a o , San t i ago , de M i g u e l y 
Jesusa . 
U r í a B l a n c o , Gaspar , de G a s p a r y 
J u a n a . 
V a l d e r r e y T o r a l , M a n u e l , de Sa -
t u r n i n o y J u l i a . 
V a l l e B l a n c o , M a n u e l , de M a n u e l 
y C a s i l d a . 
V e i g a A r i a s , P i ó , de R a m ó n y Se-
r a f ina . 
V o c e s C a n ó n i g a , P e d r o , de G u m e r -
s i n d o y C o n s u e l o . 
A r g a n z a 
E n r i q u e C a ñ e d o , B e n i t o , de L u i s y 
E n c a r n a c i ó n . 
Q u i r o g a A l o n s o , A n t o l í n , de A n t o -
l í n y F l o r e n t i n a . 
S a n M i g u e l B l a n c o , D a n i e l , de M a -
n u e l y M a r í a . 
B a l b o a 
D o r a d o G ó m e z , J o s é , de B r i n d i s y 
E l e n a . 
F r a i l e S a n t í n , J o s é , de J o s é y M a -
n u e l a . 
Pa redes A n t í n , D o m i n g o , de des-
c o n o c i d o y C o n c e p c i ó n . 
Bar jas 
A i r a , M a n u e l , de d e s c o n o c i d o y 
C a r m e n . 
N ú ñ e z N ú ñ e z , J o s é , de F r a n c i s c o y 
C a r o l i n a . 
Be r l anga 
A l o n s o B e r l a n g a , J o s é , de H e r m i -
n i o y M a r í a . 
A l o n s o G u e r r a , E p i g m e n i o , de J u -
v e n t i n o y I n é s . 
A l v a r e z D i e z , C i p r i a n o , de Ignac io 
y A n g e l a . 
R a n e i r o A l v a r e z , A m a d e o , de J o s é 
y L u d i v i n a . 
B e r l a n g a A l o n s o , D a r í o , de San t i a -
go y A g u e d a . 
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B e r l a n g a M a r t í n e z , M a n u e l , de Ig-
n a c i o y T r i n i d a d . 
G a r c í a D i e z , U b a l d o , de D a v i d y 
B e n i g n a . 
L ó p e z L ó p e z , F l o r e n t i n o , de F r a n -
c i sco y L u i s a . 
M a r t í n e z A l o n s o , G e r a r d o , de J e s ú s 
y Isabel . 
R o d r í g u e z G u n d í n , A r g i r a i r o , de 
Ignac io y M a r í a . 
Cacabelos 
F e r n á n d e z L a g o , D a n i e l , de H a l d o -
n ie ro y A n t o n i a . 
F e r n á n d e z L ó p e z , M a n u e l , de M a -
n u e l y L a u r a . 
G o n z á l e z B a n f i , D e m e t r i o , de Jus to 
y M a r í a . 
G o n z á l e z Voces , R i c a r d o , de M a ^ 
n u e l y C o n s t a n t i n a . 
M a n j ó n V i l l a m a n d o , J o s é , de J o s é 
e Irene. 
P a z G a r n e l o , M i g u e l , de F é l i x y 
L u c i a n a . 
C a n d í n 
A b e l l a L ó p e z , C a r l o s , de P o m b i l i o 
y B e n e d i c t i n a . 
A b e l l o N o v o . , E u l o g i o , de R o q u e y 
A n t o n i a . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , J e s ú s , de 
R o q u e y M a n u e l a . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , J e s ú s , de 
M a n u e l y Josefa . 
Q u i r o g a Sa lgado , L u c i a n o , de E u -
l o g i o y M a n u e l a . 
S u á r e z F e r n á n d e z , Segundo , de 
C a r l o s y R a m o n a . 
Carracedelo 
Gago F e r n á n d e z , C e f e r í n o , de L o -
r enzo e I sabel . 
P r a d a D i e z , E n r i q u e , de E u l o g i o y 
A n a s t a s i a . 
C o m i l ó n 
D i ñ e i r o F e r n á n d e z , M a r i o , de Ig-
n a c i o y J o a q u i n a . 
E s c o b a r P é r e z , Serg io , de J e s ú s y 
L e o n o r , 
F e r n á n d e z P é r e z , F r a n c i s c o , de 
J o s é y C a r o l i n a . 
G a r c í a , A l f o n s o , de d e s c o n o c i d o y 
E n r i q u e t a . 
G a r c í a B l a n c o , B e l i s a r i o , de E m i -
l i o y M a r í a . 
G a r c í a G o n z á l e z , A l b e r t o , de S a n -
tos y P u r i f i c a c i ó n . 
G a r c í a M o r a l , D o m i n g o , de F i d e l 
y C a r m e n . 
G o n z á l e z A r i a s , M a n u e l , de J o s é y 
C o n s u e l o . 
P é r e z G a r c í a , R i c a r d o , de M a n u e l 
y E l e n a . 
Fabevo \ 
A b e l l a , S e n é n , de d e s c o n o c i d o y 
L a u r a . 
A r i a s G o n z á l e z , I n d a l e c i o , d e F r a n -
c i sco v D o n i n a . 
D i e z M a r t í n e z , A n d r é s , de J o s é y 
M a n u e l a . 
T e r r ó n P é r e z , A m a n d o , de D o m i n -
go y Seraf ina . 
Oenc i a 
B a o , H e r m i n i o , de d e s c o n o c i d o y 
M a n u e l a . 
G u z m á n , J o s é , de d e s c o n o c i d o y 
B r í g i d a . 
G u z m á n M a r t í n e z , M a n u e l , de E v a -
r is to y M a n u e l a . 
Ga l l ego G a r c í a , J o s é , de F r a n c i s c o 
y A d o r a c i ó n . 
G o n z á l e z C a r r e r a , L u i s , de desco-
n o c i d o y Segunda , 
R i v e r a , C e s á r e o , de d e s c o n o c i d o y 
M a r í a . 
R o d r í g u e z O u l e g o , L u i s , de F r a n -
c i s c o y E l i s a . 
Paradaseca 
A l v a r e z P o n c e l a s , A n g e l , de F e l i p e 
y R o g e l i a . 
P o n c e l a s P o n c e l a s , J u a n A n t o n i o , 
de R u d e s i n d o y C l a r a . 
R o d r í g u e z T u ñ ó n , A l b i n o . d e A g u s -
t í n y C o n c e p c i ó n . 
Peranzanes 
F e r n a n d e z A l v a r e z , J o s é , de F l o -
r e n c i o y Sara . 
F e r n a n d e z R a m ó n , J o s é , de M o -
desto e I n é s . 
F e r n a n d e z R a m ó n , F r a n c i s c o , de 
F r a n c i s c o y G e r m a n a . 
F e r n a n d e z S a l , C o n s t a n t i n o , de 
C o n s t a n t i n o y C o n s u e l o . 
G a v e l a Cerecedo , F e r n a n d o , de 
G u i l l e r m o y Do lo res , 
G a v e l a , R a m ó n , J o s é , de F e l i p e y 
R u f i n a . 
R a m ó n F e r n a n d e z , ¡ M a n u e l , de 
V a l e n t í n y M a r t a . 
R a m ó n R a m ó n , B e n j a m í n , de B e n -
j a m í n y E n c a r n a c i ó n . 
Sancedo 
B l a n c o Gue r r e ro , A n t o n i o , de D a -
r í o y H o n o r i n a . 
Sobrado 
B l a n c o A l v a r e z , A m a d o r , d e A m a -
d o r y A n g e l a . 
C o r r e d e r a R e a l , Santos , de A n t o -
n i o y A v e l i n a . 
G ó m e z V e n t a n i l l a s , D o m i n g o , de 
Sebas t i an e I g n a c i a . 
M a y o R o d r í g u e z , J o s é , de Santos 
y E l e n a . 
M e r a y o G ó m e z , S a t u r n i n o , de A d e -
l i n o y D i a m a n t i n a , 
S á n c h e z G a r c í a , A n g e l , de F i d e l y 
D o l o r e s . 
Trabadelo 
M a g o G ó m e z , F r a n c i s c o , de Grego -
r i o y M a r í a . 
F e r n a n d e z A c e b o , A l f r e d o , de I s i -
d o r o y M a r í a . 
G u t i é r r e z Pe rnas , M a n u e l , de R a -
m ó n y D o r i n d a . 
Va l l e de F i n o l l e d o 
A l v a r e z G a n c e d o , L o r e n z o , de L o -
renzo y L o r e n z a . 
B l a n c o A l v a r e z , J u l i á n , de Segun-
do y E l i s a . 
L a n z ó n O c h o a , R o g e l i o , de G a -
briel- e I sabel . 
Vega de E s p i n a r e d a 
A g u s t í n Y a ñ e z , P e d r o , de P e d r o y 
M a r í a . 
A l o n s o P é r e z , Ce fe r ino , de A n d r é s 
e I sabel . 
D o n i s R a m ó n , San t iago , de A q u i -
l i n o y M a r í a . 
G a r c í a A l v a r e z , B e n i g n o , de B e n i g -
no y B r í g i d a . 
G o n z á l e z P é r e z , A n t o n i o , de E n r i -
que y M a r í a . 
L ó p e z L ó p e z , M a g í n , de C a r l o s y 
E s p e r a n z a . 
T a l a d r i z A l v a r e z . V a l e n t í n , de F e -
l i p e y A n g e l a . 
Vega de Valcarce 
G a r c í a P é r e z M a n u e l , de M a n u e l y 
Josefa . 
L a b a l l e s , J o s é , de d e s c o n o c i d o y 
C a y e t a n a . 
N ú ñ e z P i ed ra f i t a , F e l i p e , de G a s -
pa r y Gene rosa . 
T e j e i r o G u t i é r r e z , J o s é , de D a v i d y 
C o n s u e l o . 
Vi l ladecanes 
A b a r r i ó A l v a r e z , V i c e n t e , de J o a -
q u í n y A d e l a . 
A m i g o M a r t í n e z , F r a n c i s c o , de 
J o s é y A n t o n i a . 
A r i a s A r e s , M a n u e l , de R a m ó n y 
B a s i l i a . 
A r i a s A r e s , J o s é , de de sconoc idos . 
Es tevez F u e n t e , A n t o n i o , de R a -
m ó n y A n t o n i a . 
G a r c í a G o n z á l e z , A v e l i n o , de A n -
t o n i o y E s t r e l l a , 
G u t i é r r e z P é r e z , B e n j a m í n , de S a -
t u r n i n o y Sera f ina , 
Y e b r a C a m b a , E l i n o , de P a u l i n o 
y V i r g i n i a . 
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Partido de Astorga 
Benavides 
C a r r o G a r c í a , T e o d o r o , de L e o n -
c i o y B a s i l i d e s . 
M a r t í n e z A l v a r e z , Rafae l , de E u s t a -
d í o y J e r o n i m a . 
S a n t a E l e n a de J a m u z 
B o l a ñ o s A l o n s o , Jus to , de B o n i f a -
c i o y M a r í a . 
S a n J u a n Sanz , J u a n , de A n g e l y 
P a u l a . 
Partido de León 
L e ó n 
F r a i l e G u e r r a , G a b r i e l , de M a n u e l ¡ F u e n t e F e r n á n d e z , V a l e n t í n , de 
y Te resa . 
Brazue lo 
G a r c í a G a r c í a , N i c o m e d e s , de L o -
renzo y M a r í a R o s a . 
Car r i zo 
F e r n a n d e z M a r t í n e z , R o m á n , de 
P r i m i t i v o y A g u s t i n a . 
L u y e g o 
A l v a r e z , J o s é , de d e s c o n o c i d o y 
A n g e l a . 
F e r n a n d e z Ga i t e ro , A n t o n i o de 
F r a n c i s c o y Josefa. 
L e r a A b a j o , J e s ú s , de A g u s t í n y 
B e n i t a . 
R a b a n a l del C a m i n o 
M i g u e l e z P a l a c i o , San t i ago , de M a -
t í a s y Josefa . 
M a t í a s M o r á n , P i ñ e i r o , de J o s é y 
Pe t r a . 
S a n Justo de l a Vega 
G a r c í a G o n z á l e z , M a n u e l , de E l i a s 
y Josefa . 
S a n t a C o l o m b a de S o m o z a 
C r i a d o A l o n s o , I n o c e n c i o » de M a -
n u e l y A n a . 
R o d e r a P o l l á n , San t i ago , de J o s é 
y A n a . 
Valder rey 
B r a s a P é r e z , J o a q u í n , de C a y e t a n o 
y E m i l i a . 
V i l l a r e j o de Orbigo 
I z q u i e r d o R e g i d o r , V i c e n t e , de L e o -
c a d i o y A t a n a s i a . 
L ó p e z M i g u é l e z , E n r i q u e , de J a c i n -
to y Josefa . 
Vi l lares de Orbigo 
Cas t ro G a r c í a , P e d r o , de San t i ago i 
R i c a r d o y C o n c e p c i ó n . 
B a u t i s t a Z a p a d i e l , B i v i a n o , de V i c -
t o r i a n o y M a r c e l i n a . 
C a ñ ó n Fe r re ras , F r a n c i s c o , de des 
Conoc idos . 
R o d r í g u e z C u e r v o , V a l e n t í n , de 
R o q u e y L a u r a . 
S á n c h e z S á n c h e z , A u r e l i a n o , de 
J u a n F r a n c i s c o y J u a n a . 
V e g a S u á r e z , A r t u r o , de R o q u e y 
Dolores -
A r n m n i a 
D i e z C a l v o , E m i l i o , de T o m á s y 
F l o r e n c i a . 
Carrocera 
G u t i é r r e z A l v a r e z , J u a n , de F r a n -
c i sco y Teresa . 
Garrafe 
V a l b u e n a H o l g a d o , F e l i p e , de D a -
n i e l y M a r í a . 
Gradefes 
F e r n á n d e z D i e z , R u f i n o , de J o s é y 
D o r o t e a . 
G a r c í a C o r r a l M a r i a n o , de D o r o -
tea. 
M a n s i l l a de las M u í a s 
G a r c í a P é r e z C e c i l i o , h i j o de J u -
v e n t i n o y V a l e r i a n a . 
S a n A n d r é s del Rabanedo 
A l a i z M a r t í n e z M á x i m o , de C l a u -
d i o y C l a r a . 
Sariegos 
A l v a r e z G a r c í a Jo>é , h i j o de Ge-
n a r o y Sebas t iana . 
Valdefresno 
T o r i c e s G u t i é r r e z G u m e r s i n d o , l i i j o 
de M a n u e l y C o n c e p c i ó n . 
V i l l a b l i n o y A n g e l a . 
P i n o s D o m í n g u e z , M a n u e l , d e ' 
F r a n c i s c o y V i c t o r i a . | 
Partido de La Bañeza 
L a B a ñ e z a 
G a r c í a G a r c í a , P e d r o , de C a r l o s y 
A n g e l a . 
Santos A l o n s o , J o s é , de M a n u e l y 
F r a n c i s c a . 
n u e l y J u l i a n a . 
M a r t í n e z R e v u e l t a J u s t i n i a n o , d e 
M i g u e l y E u f r a s i a . 
Partido de Ponferrada 
Albares 
T o r r e P i n t o D o m i n g o , h i j o de D o -
m i n g o y E m i l i a . 
L a A n t i g u a B e n u z a 
M a r t í n e z A g u a d o , G e r a r d o , de E u s - P r a d a A r i a s M a n u e l , h i j o de Ge-1 
tas io y J a c i n t a . r a r d o y E u d o s i a . 
Pozue lo del P á r a m o .! Carucedo 
F i e r r o V i e j o , F é l i x , de F e r n á n d o y i A l v a r e z M a r t í n e z M a n u e l , h i jo de 
V i c t o r i a . F r a n c i s c o y C i p r i a n a , 
G o n z á l e z L ó p e z Ce les t ino , de A g u s -
t í n y M a r í a . 
Cas l ropodame 
C o l i n a s Cas t ro A q u i l i n o , h i jo de 
D o m i n g o y A n t o n i a . 
G a r c í a A l v a r e z S a l v a d o r , de S a l v a -
d o r e Irene. 
Folgoso 
M e r a y o F e r n á n d e z G i l , h i j o de 
B o n i f a c i o y M a r í a . 
Encinedo 
M a r t í n e z G o n z á l e z M a n u e l , h i j o 
de J u a n y T o m a s a . 
P á i a m o del S i l 
Z e c o s A l v a r e z A v e l i a o , h i j o de 
S a n i o s y Rosa . 
Puente de D o m i n g o F l ó r e z 
O v i e d o A n g e l , h i j o de d e s c o n o c i -
d o y J u s t i n a . 
S a n Es teban de Va ldueza 
R o d r í g u e z V á z q u e z C é s a r , h i j o de 
M i g u e l y A n t o n i a . 
Toreno 
P r i e t o Cues ta A g u s t í n , h i j o de L u i s 
y F e l i p a . 
Partido de Riaño 
R i a ñ o 
G a r c í a U r b a n e j o G r e g o r i o , h i j o de 
G r e g o r i o y A n g e l a . 
P u e b l a de L i l l o 
F e r n á n d e z L ó p e z J o s é , h i j o de 
P e d r o y P i l a r . 
Sabero 
C a s a d o D i e z H e r m i n i o , h i j o de V a -
l e n t í n y A n a . 
Va lde r rueda 
M i g u e l V i l l a l b a J u l i á n , h i j o de P a -
b l o y E l v i r a . 
V e g a m i á n 
D i e z A r e n a s E n r i q u e , h i j o de Ge-
n a r o y M a r c e l i n a . 
Partido de Sahagún 
C a l z a d a del Coto 
L e r a P é r e z t i b a l d o , h i j o de R a i -
m u n d o y L o r e n z a . 
Cebanico 
L ó p e z M o r e n o P e d r o , h i j o de E l o y 
y Jus t a . 
Ga l legu i l los de Campos 
Z o r i t a G ó m e z M a x i m i l i a n o , h i j o 
de E u g e n i o y F l o r e n c i a . 
S a n t a M a r í a del Monte de Cea 
H e r r e r o B l a n c o C i r í a c o , h i j o d e l s a a c 
y P a u l a . 
L a Vega de A l m a n z a 
G a r r i d o D i e z V i c e n t e , h i j o de M a -
n u e l y M a x i m i n a . 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z E l e u t e r i o , 
h i j o de M i g u e l y C i r i a c a . 
(Se c o n t i n u a r á ) 
